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Résumé 
Des expérimentations comparant des systèmes de culture intensifs ont été menées au Brésil et à 
Madagascar, dans les zones tropicale et subtropicale. Des systèmes sans labour à couverture 
permanente (NT) ont été comparés au labour classique (CT), ou à un témoin en jachère. Sur la 
ferme ABC au Brésil, des traitements intermédiaires permettent en plus de constituer une échelle de 
quatre niveaux de travail du sol. 
La teneur en carbone organique du sol (SOC) a été mesurée tous les mois jusqu’à 10 cm de 
profondeur, 15 ans après le début de l’expérimentation ABC. Les variations saisonnières 
considérables de SOC indiquent un flux et une transformation continus de carbone. Sous le système 
sans labour (NT), le stock de carbone organique, suivant les saisons, était de 4 à 15 tonnes supérieur 
à celui mesuré avec labour (CT). Une fraction stable du carbone organique, associée à des agrégats 
de 53 à 210 µm, était toujours supérieure en masse sous le système sans labour. 
Le bilan de carbone était aussi le plus favorable sous le système sans labour (NT), non 
seulement à cause de son apport plus grand en carbone organique, mais aussi à cause d’une 
minéralisation plus lente. 
Cette tendance est clairement illustrée à l’aide d’un modèle simple de bilan carboné. Dans 
l’expérimentation ABC, les taux de minéralisation étaient significativement différents entre 
systèmes de culture, et leur progression suivant le niveau de travail du sol montre qu’une 
minéralisation plus lente est associée à la fois à un sol moins perturbé et à un apport supérieur de 
biomasse protectrice. 
 
Abstract. Carbon balance under intensive cropping systems 
Comparative experiments on intensive cropping systems were carried out in tropical and 
subtropical regions of Brazil and Madagascar. No-tillage mulch-based cropping systems (NT) were 
compared to conventional tillage (CT), or a fallow control. In the ABC experiment in Brazil, 
intermediate treatments were chosen to develop a soil disruption scale. 
Soil organic carbon (SOC) was measured monthly in the 0-10 cm layer 15 years after the 
beginning of the ABC experiment. The considerable seasonal SOC variations suggested a 
continuous flow and transformation of carbon. Under the NT system, the SOC stock was 4-15 
Mg/ha higher than under the CT system, depending on the season. A stable C fraction, associated 
with 53-210 µm aggregates, was consistently higher under the NT system. 
A better carbon balance was also obtained under NT systems as compared to CT. This was due 
to a higher carbon input, and more importantly to a slower mineralization under NT cropping 
systems.  
These trends were clearly illustrated with the help of a simple carbon balance model. In the 
ABC experiment, the mineralization rates were significantly different between treatments, and the 
relationships suggested that lower soil disturbance and higher quantities of protective biomass were 
responsible for the lower soil organic carbon mineralization rate under no-tillage intensive cropping 
systems. 
